
















ESTADO MAYOR CENTRAL.--Resuelve instancias de varios jefes y ofi
ciales.—Resuelve instancia del personal que expresa. —Resue've ins
tancia del ingeniero jefe de 2.3 D. M. Tamayo.—Destino al capitán de
corbeta D. E. M. Butrón.—Destino al capitán de corbeta D. R. Rodrí
guez.—Excedencia al capitán de corbeta D. M. Sbert.—Destino al capi
tan de corbeta D. A. Cal.—Dispone la baja en el Cuerpo General y alta
en el de Ingenieros del teniente de navío D. N. Ochoa. —Resuelve ins
tancia de tres tenientes de navío--Desestima instancia del maquinista
mayor de 2.a D. M. Osorio.—Ascenso en el cuerpo de Contramaestres.
Desestima instancia de unprimer maquinista.—Destino á un segundo
maquinista.--Resuelve Instancia de un tercer maquinista.—Concede
premio de constancia á un primer contramaestre de puerto.—Baja
por retiro de un segundo contramaestre de puerto.—Autoriza usar
una condecoración al vicealmirante D. J. de Barrasa.--Autoriza usar
una condecoración al capitán de navío D. M. de Goytia.--Indemniza
comisión al capitán de navío D. J. Gutiérrez.—Indemniza comisión al
personal que expresa.—Indemniza comisión al personal que expresa.
--Indemniza comisión al teniente de navío D. L. Rodríguez.—Dispone
se informe sobre prudencialidad de plazo de entrega de un cañón de
•6 milímetros VicKer.—Aprueba baja en el inventario de la Esta
ción torpedista de Cartagena.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al subintendente D. D. de Tapia.
Circulares y disposiciones.




Cuerpo General de la Armada
Circuiar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, y como resultado de instancias
promovidas por el personal del Cuerpo General de
la Armada, que á continuación se expresa, ha
tenido á bien concederle el título de Ingeniero
torpedista electricista.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1913.
GIMENO





D. José Gutiérrez Sobral.
Capitán de fragata.
D. Agustín Pintado y Llorca.
Capitán de corbeta.
D. Joaquín de Lassaletta y Salazar.
Tenientes de navío.
D. Fernando Pérez y Ojeda.
\> Ignacio Cayetano Ojeda.
José Montero y Reguera.
» Mateo García de los Reyes.
José Fernández Almeyda.
Alféreces de navío.
D. Alejandro Rodríguez y Maeztu.
Francisco Elvira y Alvarez.
Luis Felipe Lazaga y Baralt.
Circu/ar.—Exemo. Sr.: Como resnitado de ins
tancias promovidas por el capitán de corbeta don
Pedro Sans y Garau, teniente do navío D. Rafael
José Gómez y Rodríguez de Arias, y alférez de
navío D. Juan Ferrándiz Boado, en súplica de que
se les conceda el título de Ingeniero torpedisca
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electricista, S:M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, hatenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-:miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1913.
-
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el ingeniero jefe de 2•a clase de la Armada donManuel Tamayo y Orellana, en súplica de que sele conceda el título de Ingeniero torpedista elec
tricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, hatenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Emilio M.
Butrón y Linares, Jefe del tercer Negociado de la
2•a Sección (Personal) del Estado Mayor central,
en relevo del de igual empleo D. Antonio Cal y
Díaz, que pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de enero de 1913.
GimENo
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
. - r
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Rogelio Rodríguez de la Presa, Juez
permanente de causas en el apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Marid 14 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. elTey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer que el capitán de corbeta D. Maria
no Sbert y Canals, quede en situación de excedencia forzosa, percibiendo sus haberes por la Habili
tación de la provincia marítima de Mallorca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de laArmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer que el capitán de corbeta D. AntonioCal y Díaz, quede á mis órdenes para eventualidades del servicio en esta corte, en relevo del jefe deigual empleo D. José M. Butler y Mir, que pasa áotro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 14 de enero de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
G›-
Circu/ar. Exorno Sr.: Terminados con.¿aprovechamiento los estudios de ingeniero naval en Gé
nova por el teniente de navío de la Armada D. Ni
colás de Ochoa y Lorenzo, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo dispuesto en los reales decretos
de 31 de julio de 1910, 8 de septiembre de 1911 yreal orden circular de 12 de octubre de 1910, se ha
servido disponer que el referido oficial sea baja definitiva en el Cuerpo General de la Armada y alta
con el empleo de ingeniero primero de la Armada
en este Cuerpo militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1913.
GIMEN°




Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de ins
tancias promovidas por los tenientes de navío Don
José L. Pastor Tomasety, D. Domingo CaravacaGonzález yD.LutgardoLópez yRamírez, en súplica
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de que se les conceda el título de Ingeniero torpe
dista electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado p‘or el Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 14 de enero de 1913.
GIINIENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores. . . . .
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el maquinista mayor de 2.a clase
D. Manuel Osorio Echevarría, en súplica de que se
le coloque en el escalafón inmediatamente delante
del de su mismo empleo D. Manuel Prado Reguei
ro, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el razo
nado informe del Estado Mayor central, ha tenido
á bien desestimar la pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Contramaestres de la Armada por
fallecimiento del mayor de 2.' D. Manuel López
Rodríguez, ocurrido en Ferrol el día 7 del corriente
mes de enero, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover á sus inmediatos empleos al pri
mero D. Juan Rodríguez Vizoso y segundo D. De
metrio Faiña Carballo, que son los primeros en sus
escalas respectivas declarados aptos para el as
censo, señalándoles antigüedad del día 8 del citado
mes, y asignándoles á los apostaderos de Ferrol y
Cartagena, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Exccmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el primer maquinista de la Armada,
perteneciente á la dotación del cañonero Nueva
España, D. José Lapuente Pozuelo, en súplica de
que se le abone gratificación por el tiempo que
tuvo el cargo de su clase en el dique flotante de
Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Intendencia general, ha tenido á bien desestimar
la petición.
De real orden, lo digo á. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el segundo maquinista D. Ma
nuel Perríer León, quede asignado á la Comisión
inspectora de nuevas construcciones en el aposta
dero de Cartagena, para en su día embarcar en el
torpedero número 5.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de enero de 1913.
GIMENO
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Carüagena y Ferrol.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
tercer maquinista de la Armada D. Francisco Es
tapé Vidal, solicitando se le abonen los haberes
que dejó de percibir por haber estado con licencia
forzosa, perteneciendo á la dotación del crucero
Cataluña, como aprendíz maquinista, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Intendencia ge
neral, ha tenido á bien concederle el haber que
solicita por el tiempo que media desde el 26 de
noviembre de 1909 en que empezó á usar de licen
cia, hasta el 4 de enero de 1910 en que desembarcó
del referido crucero; debiendo procederse para el
abono á la formación de la oportuna liquidación de
ejercicios cerrados.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1913.
GIIVIENO
Sr. General Jefe del E. M. central della Armada.
Sr. Comandante general de la esciladra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 31 de dicienibre del año último, S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido á bien conceder al primer contramaestre de
puerto Valentín Guerra Cl-rballo, el 5.° premio de
constancia de cuarenta y cinco pesetas mensuales,el que deberá disfrutar desde 1.° de junio de 1911
y con la limitación que establece la real orden de
13 de mayo de 1912 (D. O. núm. 112, página 723).De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 19 del mes de
enero actual, la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio el segundo contramaestre de
puerto Francisco Constela Incógnito, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el individuo
de referencia sea dado cle baja en la Armada, en la
fecha arriba indicada, con el haber pasivo que por
clasificación le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de enero de 1913.
GimENo
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
cz:›-
Condecoraciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el vicealmirante de la Armada D. José
de Barrasa y Fernández de Castro, en súplica de
que se le autbrice para usar la medalla de oro con
memorativa del Centenario de la Constitución de
1812 y sitio de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
-en la corte.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el capitán de navío D. Miguel de Goytía
ysLila,`-tmarqués de los Alarnos del Guaclalete, en
súplica de que le sea permitido usar sobre el uni
forme las insignias de la gran cruz de la Orden
del Mérito Agrícola que le fué otorgada por real de
creto de 27 de diciembre de 1910, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder á lo solicitado
con las rectricciones que establece la real orden de
7 de octubre de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable, por el tiempo de su du
ración, la comisión del servicio que ha de desem
peñar en San Fernando (Cádiz) el capitán de navío
D. José Gutiérrez Sobral.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. - Madrid 14 de enero de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
tenido á bien declarar indemnizable, por el tiempo
de su duración, la comisión del servicio que han de
desempeñar en San Fernando (Cádiz)mi Secretario
el teniente de navío D. Arturo Armada Lopez, mi
ayudante personal el oficial de igual empleo don
Manuel de Mendivil y Elio, y portero del Ministerio
D. Valentín Ferrer.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
añes.--Madrid 14 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la juiisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S., M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable, por el tiempo de su
duración, la comisión del servicio que desempeñan
en Novekla mi secretario el teniente de navío don
Arturo Armada López, mi ayudante personal el de
igual empleo D. Manuel de Menclivil y Elio, y el
portero de este Ministerio D. Valentín Ferrer.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de Justicia
que desempeña en Huelva, el teniente de
navío don
Leopoldo Rodríguez Bárcena, que tendrá de du
ración probable de cinco á seis días.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 14 de enero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Material de artillería
Excmo. Sr.:.Vista la carta de 21 de diciembre
último, del Representante de la Compañía de Pla
concia de las Armas, en la que solicita una prórro
ga de tres meses para la entrega del cañón de 76
milímetros «Vickers>, con su montaje y accesorios,
por haber sido desechado en dicha fábrica un tubo
B y un manguito para la citada pieza, cuya adqui
sición se dispuso en real orden de 4 de junio último
(D. O. núm. 131, pág. 854), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con loinformado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien disponer que por el teniente coronel de Arti
llería de la Armada, Inspector de Marina en la
mencionada fábrica, se informe acerca de la pru
dencialidad del plazo de entrega del expresado
cañón, montaje y accesorios, que se propone por
el citado Representante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 14 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr.',General Jefe de la 2I Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe Inspector de Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del General
gerente del arsenal de Cartagena, de 20 de diciem
bre último, en la que manifiesta que en atención á
lo solicitado por el Jefe de la Estación torpedista,
ha dispuesto se den de baja en el inventario de la
misma los cuarenta y nueve) frascos testigos que
para la observación del algodón pólvora figuran
á
cargo del condestable de dicha Estación, S. M.
el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
-
De real orden, comunicada—por-él Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 14 de enero de11913.
El General Jefe del Estado Mayor central.
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe ele la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.




Excmo. Sr.: Pasando á la situación de reserva
el día 31 del corriente mes el Intendente de la Ar
mada D. Pedro Biondi, encargado de la tramita
ción de expedientes administrativos de reintegro,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se en
cargue interinamenie del despacho de dichos ex
pedientes el subintendente D. Diego de Tapia y
Buitrago.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 28 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confien e la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado la instancia promovi
da por D. Francisca Rama Cabo, en súplica de
que se le revise su expediente de pensión y se la
conceda con arreglo al decreto de las Cortes de
28 de octubre de 1811, ó sea la del empleo inmedia
to superior al que á su fallecimiento disfrutaba su
marido, primer contramaestre de la Armada don
Enrique Pérez Pita, alegando que éste falleció á
consecuencia de accidente del servicio.
Resultando que por real orden de 26 de marzo
de 1900 se concedió á D.' Francisca Rama Cabo la
pensión anual de cuatrocientas pesetas más la bo
nificación de un tercio en importancia de ciento
treinta y tres pesetas treinta y tres céntimos, en con
cepto de viuda del primer contramaestre de la Ar
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mada, alférez de fragata graduado D. Enrique
Pérez Pita:
Resultando de los documentos unidos al expe
diente y diligencias practicadas, que el primer
contramaestre de la Armada D. Enrique Pérez
Pita falleció de enfermedad común en 23 de no
viembre de 1894:
Considerando que la real orden de Guerra de
29 de enero de 1880 hecha extensiva á Marina por
la de 15 de septiembre de 1892, prohiben se pro
pongan para pensiones aplicando el decreto de
28 de octubre de 1811, en casos de enfermedad co
mún, aunque ésta haya sido adquirida en campaña;
Considerando que transcurrieron dos años des
de que sobrevino el accidente que se supone oca
sionó la enfermedad de que falleció el causante
hasta la muerte del mismo;
Este Alto Cuerpo, en 21 del mes anterior, ha
acordado desestimar la instancia de la interesada
por carecer de derecho á la mejora de pensión que
solicita.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
ilip. del Ministerio de Marina
#1.
.J
J..
